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AN INKLINGS BIBLIOGRAPHY (12)
Compiled by Joe R. Christopher
"A lice  h in te r  den S p ieg e ln ". West German TV program s, o f 20 
Ju ly  1979 and 25 August 1979-
Not seen . A ccording to  K night L e tte r: The Lewis C a rro ll S oci­
e ty  o f N orth A m erica, No. 13 (November 1979), p . 2 , in  th e  
"E vents" colum n, th e  program s compared C a rro ll and T o lk ien ; 
th e  review s were m ixed.
"American P reach ing : A Dying A rt?" Tim e. 114:27 (31 December 
1979), 64-67. [L ew is, 6 6 .]
An account o f seven American P ro te s ta n t p a s to rs  who have repu­
ta tio n s  as g re a t p reach ers ( th re e  B a p tis ts , two P re sb y te ria n s , 
one M ethod ist, and one a t a u n iv e r s ity ) . The M ethod ist—Edward 
W. Bauman, 52, a t Foundry U nited M ethodist C hurch, W ashington, 
D .C.—is  sa id  to  quote from C. S . Lew is, among o th e rs . An ex­
ample o f a sermon in c lu d es a g e n e ra liz ed  re fe re n c e  to  i t s  c itin g  
A G rie f Obser v ed . Bauman i s  sa id  to  be th e o lo g ic a lly  l ib e r a l .
"A nother 'S crew tap e ' L e tte r : (W ith ap o lo g ies to  th e  la te  C. S. 
L ew is)". The A nglican D ig est, 20:1 (F ir s t Q u arte r, 1978), 
60-61.
Screw tape to  Wormwood. Screw tape p ra is e s  Wormwood fo r  h is  su c - 
dess in  d iv is iv e n e ss  a t th e  M ineapolis G eneral C onvention (o f 
th e  E p isco p al Church in  1976). "Our p lo t to  have th e i r  sem i­
n a rie s  s tr e s s  anthropology ra th e r  th a n  th eo lo g y , and form and 
in te rp e rso n a l s k i l l s  ra th e r  th an  p ro p e r, p r ie s tly  re s p o n s ib ili­
t i e s  has undoubtedly p layed  a m ajor ro le  in  th e i r  w illin g n e ss  
to  go along w ith  your scheme [ to  g e t them to  abandon th e i r  t i e s  
w ith  th e  C hurch 's tr a d it io n ] ."  As i s  th e  u su a l form  in  th e se  
l e t t e r s ,  Screw tape goes on to  o f fe r  su g g estio n s about w hat to  
do in  th e  fu tu re : fo u r p ro p o sa ls tow ard fu r th e r  d iv is iv e n e ss  
a t th e  next G eneral C onvention. O v e ra ll, one o f The A nglican 
D ig est' s a tta c k s  on women in  th e  p rie sth o o d  and th e  re v is io n  
of  The Book o f Common P ray e r: th e  s ty le  i s  ra th e r  lik e  L ew is 's , 
w ithou t h is  sp rin k lin g  o f sp e c ific  im ages.
A pplebaua, Ju d ith  ( e d .) . "M arketing she A ctive B o o k lis t: Pa­
perback H ouses". P u b lish e rs  W eekly. 217:2 (18 January  1980), 
81-84 [T o lk ien , 8 2 ^
A re p o rt on th e  s a le s  o f b a c k lis t t i t l e s  from v a rio u s paperback 
com panies. From B a lla n tin e , f iv e  o f i t s  to p  tw en ty -fiv e  s e l­
le r s  in  1979 were b a c k lis t t i t l e s :  a d ic tio n a ry , The H obbit. 
and th e  th re e  volumes o f The Lord o f th e  R ings. " 'T h e  H o b b it' 
i s  B a lla n tin e 's  o ld e s t b a c k lis t t i t l e ,  w ith  7 -m illio n  co p ies 
so ld  to  d a te ."  Not s u rp ris in g ly , T o lk ien  i s  one o f th e  n in e  
au th o rs whom B a lla n tin e  keeps in  p r in t.
Begg, Ean C. M. "The Lord o f th e  R ings" and th e  S igns o f th e  
T im es. London: The G uild  o f P a s to ra l Psychology (G uild  L ec- 
tu re  No. 178), 1975. 24 pp.
Begg b eg in s from C arl Ju n g 's  p re d ic tio n  in  The U ndiscovered 
S e lf t h a t th i s  i s  a tim e o f "a  m etam orphosis o f th e  gods, i . e .  
o f th e  fundam ental p rin c ip le s  and sym bols" (p . 5 ). A fte r con­
s id e rin g  some sig n s o f th i s  change b r ie f ly , Begg tu rn s  to  th e  
im ag in ativ e  l i te r a tu r e  o f th e  p re se n t—m ainly The Lord o f th e  
R ings—f o r h is  ev id en ce. " I f  we reg a rd  th e  H obbit as a p o ten ­
t i a l  new mode o f b e in g -in -th e -w o rld , th e  most im p o rtan t th in g  
about him i s  h is  r e la tiv e  immunity to  th e  power d riv e" (p . 8 ) . 
Begg su g g ests th i s  d riv e  to  have power over o th e rs  i s  n o t in ­
n a te  to  humankind b u t i s  a p e rv e rsio n  o f o th e r n a tu ra l d riv e s , 
and he compares d ic ta to rs  to  Sauron (p . 9 ) . He fin d s  some 
hope in  th e  C oun ter-C u ltu re movement o f th e  e a rly  1970's  th a t 
a non-power consciousness i s  d evelop ing .
Then Begg tu rn s  to  th e  example o f Aragorn  p u ttin g  th e  rescu e 
o f M erry and P ip p in  above h is  re s to rin g  k in g sh ip  to  Gondor as 
an example o f th e  fem inine p r in c ip le , summed up more g en e ra lly  
as " re la te d n e ss , b eau ty , fe e lin g , th e  h e a rt"  (p . 12); and Begg 
g iv es o th e r evidence fo r  th i s  p rin c ip le  in  T o lk ien , in c lu d in g  
th e  New Age beg inn ing  on 25 M arch, which i s  Lady Day, o r th e  
F east o f th e  A nnunciation—i t  i s  on th is  day "Arwen p u ts o ff  
h er im m o rta lity  to  become tru e  woman" (p . 1 3 ). 3egg comments 
on th e  sick n ess o f th e  fem inine p rin c ip le  a t th e  end o f th e  
T h ird  Age ( e .g .,  th e  lo s s  o f th e  En tw iv es, G a la d r ie l's  c h ild ­
le s sn e ss  and dominance o f h e r husband); he com pares th e  example 
o f Eowyn (Begg u ses no accen t m arks) to  th e  d i f f ic u l t i e s  women 
have in  fin d in g  an a p p ro p ria te  ro le  in  th e  modem w orld , a l ­
though he avo ids a s im p lis tic  re ad in g  by su g g estin g  th a t  b e­
fo re  women can fin d  th e i r  ro le s , men m ust g iv e  up th e i r  lu s t  
fo r  power (th e  rin g  must be d estro y ed  b e fo re  Eowyn can m arry ). 
A lso re la te d  to  T o lk ie n 's  developm ent o f th e  fem in ine p r in c ip le  
i s  h is  p re s e n ta tio n  o f E lb e re th  in  th e  background, and th e  
v a rio u s fem in ine im ages Frodo m eets—G oldberry  ( th e  "E v e -lik e  
a rc h e ty p a l anima f ig u re " , p . 1 6 ), Arwen Undomiel (an  anim a f ig ­
u re  com bining "some o f th e  a tt r ib u te s  o f H elen and M ary", p .
1 6 ), and G a la d rie l (a s  an anima f ig u re , a t " th e  le v e l o f S ophia, 
d iv in e  wisdom ", p . 1 7 ) .
F in a lly , Begg d isc u sse s  G an d alf, see in g  him as a f ig u re  in  
th e  Wotan and M erlin  tr a d it io n  as d isc u sse d  by such w rite rs  as 
Emma Jung and M arie-L ouise von F ranz in  th e i r  The G r a i l  Legend. 
Begg sees th i s  f ig u re  as b ein g  " re p re sse d "  in  th e  p re se n t c u l­
tu r e , a lthough  i t  to o k  an u n in te g ra te d  form  in  H itle r . The 
more p o s itiv e  a sp e c ts  o f th e  f ig u re  can be seen  in  G andalf; 
th e  n e g a tiv e , in  Saruman (p . 2 1 ). Perhaps G andalf in d ic a te s  
an "u n d e rstan d [in g ] and in te g r a t in g  o f]  o u r own W otanic sha­
dows": " th en  G andalf and Frodo w ill l iv e  in d eed , and th e  b r ig h t 
s ta r s  o f E lb e re th  rem ain undimmed" (p . 2 3 ).
C e c il, Lord D avid. In  -'In  a b se n tia : Some books o f  th e  y e a r" . 
_T L S :  T he T im es L iterary  S upplem ent, No. 4001 (23 November 
1979), 4 -5  [4 ] .
C e c il recommends Andrew B irk in 's  B a rrie  and th e  L ost Bovs fo r  
an in te re s tin g  b io g ra p h ic a l stu d y  w ith o u t "am ateur sp e c u la tio n  
about [ B a r r ie 's ]  p sy ch o lo g ica l m akeup."
C lark e , A rthur C. The View from  S eren d ip . New York: Random 
H ouse, 1977. x  + 243 pp . [ Lew is, 42 , 65 -66 , 238; T o lk ien ,
2 , 6 5 .]
A c o lle c tio n  o f essay s and au to b io g rap h ica l comments. C larke 
m entions read in g  The Lord o f th e  R ings on a sea  voyage from 
London to  Sydney (p . 2 ) ; he in c lu d e s Lewis in  a " l e t 's  be 
fr ie n d ly  to  th e  M artians" sch o o l along  w ith  Ray B radbury and 
R obert H e in le in  (p . 4 2 ); h is  y o u th fu l exchange o f l e t t e r s  w ith  
Lewis and Lord Dunsany i s  b e in g  e d ite d  by W illis  Conover (p . 
2 3 8 ). But th e  most in te re s tin g  passag e  i s  a p arag rap h  in  an 
account o f th e  B r it is h  In te rp la n e ta ry  S o c ie ty : "[A ] l i t e r a r y  
fig u re  who was n o t so sym pathetic to  o u r aim s was th e  th e o lo ­
g ian  and n o v e lis t C. S . Lew is. A lthough se v e ra l o f h is  b e s t 
books a re  about space f l ig h t ,  he was v ery  much opposed to  th e  
id e a  and a tta c k e d  ro ck e t s o c ie tie s  because th ey  would sp read  
th e  crim es o f mankind to  o th e r p la n e ts . T h is annoyed me, and 
we arranged  a c o n fro n ta tio n  in  a  famous O xford pub. Hy second 
was V al C leav er, l a t e r  head o f th e  R olls-R oyce Rocket D iv is io n , 
and D r. Lewis was su p p o rted  by P ro fe sso r J .  R. R. T o lk ien , 
s in ce  famous fo r  The Lord o f th e  R ings. We had a sp len d id  tim e 
arg u in g  about th e  m e rits  o f space tr a v e l, and as we p a rte d  D r. 
Lewis s a id , ' I  am su re  you a re  v ery  w icked p eo p le , b u t how d u ll 
i t  would be i f  everybody was good '" (p p . 6 5 - 6 6 ) .  The f in a l  
c la u se  does n o t sound p e rfe c tly  lik e  L ew is, b u t th e  f a c t o f a 
d eb ate  betw een C larke and Lewis (w ith  T o lk ien ) i s  in tr ig u in g  
sim ply fo r  th e  m eeting o f two such opposed view s o f tw e n tie th -  
cen tu ry  sc ien ce  f ic tio n .
C ru tch , D enis ( e d .) . The Lewis C a rro ll Handbook. (O rig in a lly  
e d ite d  by S idney H erb ert W illiam s and F a lco n er Madan, 1931; 
f i r s t  re v ise d  and augmented by Roger L ancelyn G reen, 1962.) 
F o lk esto n e , K ent, England: W illiam  Dawson and Sons; Hamden, 
C o n n ecticu t: Archon Books, 1979. xx + 340 pp. [L ew is, 8 6 . ]  
In  th i s  b ib lio g rap h y  o f th e  w ritin g s  o f Lewis C a rro ll (th e  
Rev. C h arles L. Dodgson), an in te re s tin g  c ita tio n  o f C. S.
Lewis as an a u th o rity  in  a le s s  th an  u su a l a rea  ap p ears: re  
"Some P opular F a lla c ie s  about V iv isec tio n "  ( a r t ic le ,  1875),
"F or th e  v a lid ity  and im portance o f D odgson's sta tem en t in  th e  
campaign a g a in s t v iv is e c tio n , see  C. S . Lew is’ s pam phlet V iv i­
41
section  [1948], p. 10" (p . 86) .  This statem ent f ir s t  appeared 
in  Roger Lancelyn Green's ed ition  o f the book (London: Oxford 
U niversity P ress, 1962), p. 82.
Dickinson, P eter. King and Joker. (1976.) New York: Avon 
Books, 1977. 208 ppT LLewis, 116; T olkien, 23, 104, 117-
118, 124, 132.]
D ickinson's mystery novel i s  se t in  Buckingham Palace, but one 
inhabited by descendants o f V ictor I (1864-1938), a son o f Ed­
ward VII who in  th is  a lternate h istory  did not d ie early . A 
minor background point o f the novel i s  how l i t t l e  d ifferen ce a 
d ifferen t royal fam ily makes: the so c ia l and p o lit ic a l h istory  
i s  much the same. Hence the a llu sion s to  Lew is's Namian books 
and T olkien's The Lord o f th e Rings suggest no changes in  the 
f ic t io n s . Most or the novel i s  to la  (in  the th ird  person) from 
the point o f view o f Princess Louise. "For ['D urdy', an old  
fam ily nursemaid] the ch ief horror o f the Second World War had 
been the enemy hadn't got a proper ru ler [ i . e . ,  a k in g], and 
so i t  had seemed to  her a vague and shapeless e v il, something 
(Louise thought) lik e  Sauron in  The Lord o f the Rings" (p . 23 ). 
Later, when the p ra ctica l Joker in  the palace disturbs L ouise's 
bedroom, one o f the th ings he w rites on i s  her fa v o rite  book,
The Two Towers, which had been given her by her brother (pp.
104, 132), and in  p articu lar the passage in  "The Voice o f Saru- 
man" about Gandalf the Grey now being Gandalf the White (p .
124). The other mention o f Tolkien i s  in  connection w ith an 
essay Louise w rites for school on th e d ifferen ce between fanta­
sy and r e a lity  (p . 117); sin ce th is  novel i s  (besid es i t s  mys­
tery  puzzle aspects) a Bildungsroman, a them atic statement ap­
pears in  th is  connection: "In Tolkien good i s  a ll  m isty and 
e v il i s  something over th ere, in  that d irty  old  mountain, and 
the b est th in g to  do about i t  i s  to  whop o ff  a few more ores' 
heads. But in  the rea l world good and e v il are a ll mixed to ­
gether" (p . 118). The a llu sion  to  Narnia appears a lso  in  a 
them atic comment: "in the past few days [L ouise] had been see­
ing glim pses o f the great hinterland o f human sexu a lity , not as 
h ith erto  in  her l i f e  as a sort o f imagined N am ia-land, part 
fa iry-lan d  and part moral-problem, but as a rea l country f u ll  oi 
richnesses . . . and dangers" (p . 116) .
K eller, Joseph. "The Grey-Walled Paradise: The U niversity as 
Symbol in  Dorothy L. Sayers' Gaudy Night". The Sayers 
Review. 3:2 (December 1978), 29-33 [Lew is, 3 3 j l  
K eller traces the C hristian and medieval a llu sion s in  Gaudy 
Night which shape the view o f Oxford U niversity presented in  
that book; he uses as a contrast L ew is's descrip tion  o f Mag­
dalen C ollege as " le f t is t , a th e ist, cyn ica l,"  and so forth  
(L etters to  4 B American Lady, 1 November 1954).
Kenyon, John. "Good Books: a question o f C hristian p r io r itie s  
A conversation with Clyde S. Kilby". C hristian Herald: An 
evan gelical fam ily magazine. 101:3 (March 1978), 54- 59. 
(Illu stra ted  with a photograph o f Kilby by Kenyon, p. 54; 
o f Oxford, by Douglas G ilb ert, from C. S. Lewis: Images o f 
His World, p . 55; and o f the Fellow s' Garden, Magdalene C ol- 
le g e , Cambridge, from the same source, on the cover.)
A conversation about the Wade C ollection , w ith mention o f Lewis 
and h is brother, T olkien, B arfield , and Willia m s. Much o f the 
conversation i s  abort C hristian w ritin g, w ith Lewis as an ex­
ample o f how to  w rite (pp. 56—57) and the gradual improvement 
in  evan gelical w riting (pp. 58- 59) .
Also in  th is  issu e  o f the C hristian Herald i s  Sh irley  Pal­
mer 's " 'Just One More Chapter—-P lease!'" (sep arately annotated); 
and an excerpt from the beginning o f The Silm a r illio n (pp. 23- 
24 ), w ith a photograph o f Tolkien (p . 22 ), in  "New Book Sam­
pler" (pp. 22-24, 28, 3 0 ). [Thanks to  Bess Christopher for  
supplying a copy o f th is  m agazine.]
Le Guin, Ursula K. Dreams Must Explain Themselves. New York: 
A lgol P ress, 1975. 38 pp. [T olkien, 10, 29, 3 1 .] I llu s ­
trated  by Tim Kirk.
T olk ien-related  m aterials: (a) "Dreams Must Explain Themselves", 
pp. 4-13 [1 0 ]. F irst published in  A lgol, No. 21 (November 
1973). 6_-l0 . 12, 14 T121. An essay, prim arily concerned with Le_ 
Guin'a Earthsea tr ilo g y ; she contrasts her approach to  invented  
languages to  T olk ien 's, adding, " I t's  not lik e  T olkien, who in  
one sense wrote The Lord o f the Rings t o give h is invented lan ­
guages somebody to  speak them. That is  lo v e ly , that i s  the 
Creator S p ir it working absolutely unhindered—making th e word 
flesh ."  (b) "National Book Award Acceptance Speech", pp. 28- 
29 [2 9 ]. Given at the N ational Book Awards when accepting a
1972 award for The Farthest Shore. A b r ie f a llu sion  to  Tolkien  
appears when Le Guin i s  speaking o f fantasy w riters: "We who 
hobnob w ith hobbits and t e l l  t a l l  ta le s  abort l i t t l e  green men 
are q uite used to  being dism issed as mere en terta in ers, or 
stern ly  disapproved o f as esca p ists. . . .  At th is  p oin t, 
realism  i s  perhaps the le a st adequate means o f understanding 
or portraying the in cred ib le r e a lit ie s  o f our existence."  (c ) 
Jonathan Ward, "Ursula K. Le Guin Interview", pp. 30-37 [31J. 
F irst published in  A lgol, No. 24 (May 1975), 6-10 [7 -8 ]. In 
the in terview , La Guin says she admires Tolkien "immensely" 
although she tr ie s  not to  im itate him ”
[L indskoog, K ath ry n .] Voyage to  N arn ia: C h ro n ic les o f th e
C h ris tia n  F a ith  from  C. S. L ew is. A s e t o f m a te ria ls  in
a 14 3 /8 "  x  H i"  x  7 /8 " box. [ in  th e  L ife s ty le  s e r ie s .)
E lg in , I l l in o is :  David C. Cook P u b lish in g  Company, 1979
(co p y rig h t 1978).
A ccording to  th e  two b o o k le ts  in  th e  m a te ria l, Denny Rydberg 
i s  th e  c re a to r  o f th i s  N am ian s e t , K athryn Lindskoog i s  th e  
re so u rce  a u th o r, and M arsh all S h e lley  i s  th e  e d ito r . T h is 
m eans, presum ably, th a t  Lindskoog i s  th e  au th o r o f th e  f o l ­
low ing m a te ria ls , u n le ss  i t  i s  o th erw ise  n o ted . On b o th  o f 
th e  b o o k le ts  and th e  box, th e  co v er i l lu s t r a t io n  i s  by Joe 
Van S everen: A slan o ffe e n te r  to  th e  r ig h t; a V ik ing  sh ip  a -  
bove h is  back on th e  r ig h t; fo u r c h ild re n  in  fu r  c o a ts , a 
fau n , two b eav e rs , and a c a s t le  to  h is  l e f t .  (The c h ild re n  
a re  n o t id e a liz e d .)
(a )  Voyage to  N arn ia: G uidebook. 5 6  pp . T h is pam phlet 
i s  in ten d ed  as th e  gu ide fo r  th e  group le a d e r o f th e  sev en - 
p a rt stu d y  o f th e  N am ian books. F i r s t  i s  th e  " In tro d u c tio n : 
C h ild ren 's  S to r ie s  fo r  A du lts" (p p . 5 -1 1 ). L indskoog in tr o ­
duces th e  concept o f a d u lts  read in g  c h ild re n 's  books, w ith  
two q u o ta tio n s  from  Lew is; she sums up th e  approach to  th e s e  
w orks: "The s to r ie s  a r e n 't  p re c is e  a lle g o r ie s , th e y 'r e  more 
g e n e ra l. Not ev ery th in g  in  them has an ex act e q u iv a le n t in  
th e  s p i r i tu a l  ex p e rien ce . But th e  c h ro n ic le s  do c o n ta in  
p a r a l le ls  th a t  G od 's fo llo w ers  can reco g n ize . T h is co u rse  
i s  an e x p lo ra tio n  o f th o se  p a r a l le ls ."  The l a t t e r  p a r t o f 
th i s  c h a p te r i s  a re p r in t o f in s tru c tio n s  fo r  g u id es from 
p rev io u s L ife s ty le  g u id es (p o s s ib ly  by M arshall S h e lle y ).
Next a re  seven c h a p te rs , one on each book, arran g ed  in  th e  
o rd e r o f th e  b o o k s' p u b lic a tio n , n o t by th e i r  in te rn a l ch ro ­
n o logy . "S tudy 1: The L ion , th e  W itch and th e  W ardrobe"
(p p . 12-18) w ill  se rv e  as a ty p ic a l c h a p te r. I t  opens w ith
a b r ie f  summary o f an a sp ec t o f th e  book ,w ith  some q u estio n s 
about i t .  (What does Lewis mean by th e  s le d s  no lo n g e r work­
in g  when sp rin g  comes? P erhaps th a t e v il som etim es i s  e f ­
f i c ie n t—as th e  I ta l ia n  tr a in s  w ere under M u sso lin i's  d ic ­
ta to rs h ip —b u t good i s ,  in  d if f e re n t w ays, b e tte r? )  P o ss ib ly  
th i s  opening i s  in ten d ed  to  p u ll th e  gu ide in to  co n sid e rin g  
th e  book, o r a sp e c ts  o f i t ;  th a t he m ight le a p  o v e r. At any 
r a te , n ex t comes in s tru c tio n s  fo r  h o ld in g  th e  m eetin g , w ith  
T u rk ish  D e lig h t, o r any o f th re e  o th e r b o o k -re la te d  snacks; 
w ith  a summary o f th e  book (from  th e  o th e r p am p h le t), en­
liv e n e d  w ith "q u o ta tio n s (th e  summary shou ld  ta k e  no lo n g e r 
th a n  seven m in u tes); e tc . F if te e n  p o ss ib le  d isc u ss io n  ques­
tio n s  a re  in c lu d ed  w ith  a s te r is k s  on th e  more s ig n if ic a n t 
ones; se v e ra l q u e stio n s in v o lv e  B ib lic a l p a r a l le ls . The 
co n c lu sio n  o f th e  m eeting  in v o lv es b r ie f  re f le c tio n s  on th e  
e f f e c t o f th e  book on o n e se lf from each member o f th e  group, 
and a b r ie f  p ra y e r. A "R esources" se c tio n  c lo se s  each chap­
te r :  th i s  f i r s t  one l i s t s  an o p era o f The L ion , th e  W itch 
and th e  W ardrobe ( th e  l i b r e t to ,  by G erald  L am er, i s  a v a il-  
ab le  from E ngland); a C a lifo rn ia  group which perform s an 
one-hour m usical v e rs io n  o f th e  book; and The C h ro n ic les o f 
th e  P o rtlan d  C. S . Lewis S o c ie ty . As in d ic a te d , th i s  i s  a 
ty p ic a l p a tte rn , a lth o u g h  i t  shou ld  be added th a t L ew is's 
poem "N am ian S u ite "  i s  re p r in te d  a t th e  end o f th e  f in a l  
c h a p te r (p p . 54 -5 5 ).
(b ) voyage to  N arn ia: R esponse Book. 56 p p . 8 3 /8 " 
h o riz o n ta l x  it) 13/16" v e r t ic a l  (com pared w ith  5'k" x  8" fo r  
th e  G uidebook). T h is volume i s  more complex th a n  th e  G uide­
book: b u t i t s  main p u rp o se, i t  i s  c le a r , i s  to  su p p o rt b u t 
n o t overwhelm th e  re a d e r o f th e  N am ian books. The b a s ic  
o rg a n iz a tio n  i s  th i s :  an in tro d u c tio n , a stu d y  c h a p te r on 
th e  f i r s t  N am ian book ( in  o rd e r o f p u b lic a tio n ) , an essay , 
th e  second and th i r d  stu d y  c h a p te rs , an o th er e ssay , th e  n ex t 
fo u r stu d y  c h a p te rs , and a conclud ing  e ssay . An a n a ly s is  o f 
th e  f i r s t  stu d y  ch a p te r w ill su g g est th e i r  ty p ic a l o rg an iza ­
t io n . The c h a p te r i s  t i t l e d ,  "The L ion , th e  W itch, and th e  
W ardrobe [w ith  th e  second comma]: T hings a re  D iffe re n t a f te r  
th e  Thaw". I t  b eg in s w ith  a sy n o p sis o f th e  book (p p . 8 -9 ) . 
( A l l  o f th e  synopses a re  tak en  from  C lyde S . K ilb y 's  The
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C h ris tia n  World o f C. S . Lew is; see p o in t x v i b elo w .) Next 
i s  a B ib lic a l passage fo r  com parison to  th e  book—Is a ia h  53: 
4 -1 2 , in  th i s  case (p . 9 ) . The n ex t s e c tio n , t i t l e d  "Back­
ground" (p p . 9 - 1 0 ) , i s  a  s e r ie s  o f n in e  parag raphs f a l l in g  
in to  e ig h t la rg e ly  u n re la te d  to p ic s  on th e  book—some a re  
fa c tu a l, some a p p re c ia tiv e . (L indskoog, in  q u o tin g  from a 
l e t t e r  to  "M rs. L ." from L e tte rs  o f C. S . Lewis savs th a t 
some people have id e n tif ie d  h e r w ith  Joy Davidman; th a t  some 
have i s  tr u e , b u t th ey  w ere in  e r ro r , as th e  o r ig in a l a s . o f 
L e tte rs —c t th e  Hade C o lle c tio n , Wheaton C o lleg e , Wheaton, 
I l l i n o is —makes c le a r .)  The fo u rth  s e c tio n , t i t l e d  "R e fle c t"  
(p . 1 1 ) ,  asks two q u estio n s o f th e  re a d e r and le av e s about 
h a lf  a column fo r  each to  be answ ered in . T here a re  a lso  two 
re c ip e s—one re g u la r, one q u ick ie—fo r  T u rk ish  D elig h t (p .
1 1 ). F in a lly , th e re  i s  "A C losing  P ray er" (p . l l ) ,  phrased  
in  term s o f A slan . In  a d d itio n , th e re  i s  a r t :  a draw ing o f 
Lucy in  th e  w ardrobe, by Joe Van Severen (p . 8 )—he in tro ­
duces each stu d y  ch ap te r w ith  a draw ing fo r  th e  a p p ro p ria te  
book; and a draw ing o f Mr. Tumnus by P au lin e  Bayne, rep ro ­
duced from th e  book; and a photograph o f Stonehenge w ith  a 
comment th a t i t  may have suggested  th e  Stone T ab le . (Van 
S ev eren 's  e lev en  draw ings th ro ughou t th i s  Response Book a re  
som etim es p a r ts  o f h is  la rg e  cover draw ing fo r  th e  box, some­
tim es o r ig in a l; B ayne's s ix  draw ings and one map a re  re p r in t­
ed from  v a rio u s volum es in  th e  C h ro n icles o f N a rn ia .)
O ther study  ch ap te rs  a re  more e la b o ra te , som etim es w ith  
sim ple o u tlin e s  o f th e  books, ch ro n o lo g ies, v o cabu lary  h e lp s , 
e tc . The fo llo w in g  o r ig in a l work, which comments on N arnia 
o r Lew is, by o th e rs  th an  K ilb y , Lindskoog (w ith  one excep­
t io n ) , Van S everen , and B aynes, appears: ( i )  Mary S to lz e n - 
bach , " S ta rs  over N arnia" (p . 2 2 ), a f iv e -s ta n z a  poem w ritte n  
in  m e tric a lly  ir r e g u la r  lin e s  which u su a lly  rhyme in  coup­
l e t s ;  i t  ends in  p ray e r to  th e  "Em peror over S ea", ( i i )  Cyn- 
dee D onaldson, "A Man on a Mouse" (p . 2 6 ), a th i r ty —lin e  fre e  
v e rse  poem c e le b ra tin g  R eepicheep. ( i i i )  A photograph o f 
Lindskoog in  fro n t o f a sto n e  lio n  in  T ra fa lg a r Square (p .
3 3 ). ( iv )  A draw ing by S y lv ia  A ruffo Sm ith o f two dwarves 
p rep a rin g  a m eal, id e n tif ie d  in  a n o te  w ith  Rogin and B ric k ie - 
thumb in  The H orse and H is Boy (p . 3 7 ). No source i s  g iven 
fo r  th i s  draw ing; i t  f i r s t  appeared in  M ythlore. 4 :2 /l4  (De­
cember 1976), 40 (back c o v e r), (v ) Tim K irk , "Tashbaan" (p . 
3 9 )—a draw ing. No sou rce i s  g iven  fo r  th i s  sm all draw ing 
o f two b o a ts  w ith  a c i ty  in  th e  background; i t  f i r s t  appeared 
in  M ythlore, 2 :3 /7  (W inter 1971), 13. (v i)  K [a th e rin e ] L in d - 
skoog], "A Man God Could Use" (p . 4 8 ). A th re e -p a ra g ra p h  eu­
lo g y  o f L ew is, g iven  a t a te n -y e a r m em orial se rv ic e  in  S an ta 
Ana, C a lifo rn ia , in  1973. ( v i i)  Ian  McMurdo, "A slan" (p .
4 9 ). A th re e -s ta n z a , f re e -v e rse  poem, w ritte n  in  s ix - lin e  
s ta n z a s (o f which th e  second and fo u rth  lin e s  a re  s h o r te r 
th an  th e  o th e r l in e s ) ;  th e  poem c e le b ra te s  A sla n 's  power and 
su p p o rt, ( v i i i )  An u n c red ited  draw ing o f a lam ppost appears 
on pp . 35 and 49; o u ts id e  o f th e  study  c h a p te rs , i t  appears 
on p p . 2 , 7 , and 54; i t  may be by Van Severen.
A few g en e ra l u n c re d ite d  m a te ria ls  a re  l e f t  to  be n o ted .
( ix )  On p . 4  appears a photograph o f Lew is, d ir e c tly  fa c in g  
th e  cam era, w ith  a  b r ie f  b io g ra p h ic a l sk e tch  p rin te d  b eneath  
i t .  On p . 17 an o th er photograph o f Lewis appears: he i s  lo o k ­
in g  a t th e  cam era w ith  a book b e fo re  him and a w ine g la s s  in  
h is  r ig h t hand. Both o f th e se  photographs a re  from th e  Wade 
C o lle c tio n ; p h o to g rap h er(s) unknown, (x ) A N am ian c ro ss ­
word p u zz le , developed by th e  M acm illan Company fo r  prom otion­
a l  p u rp o ses, appears on p . 5 0 , w ith  i t s  answ ers on p . 5 6 .
(A lso on p . 5 6  a re  photographs and b r ie f  b io g ra p h ic a l sk etch es 
o f L indskoog, R ydberg, and S h e lle y .)  (x i)  A ch ro n o lo g ica l 
l i s t  o f  L ew is's books, 1919-1977, appears on pp . 54-55.
F in a lly , th e re  a re  th e  in tro d u c tio n  and th re e  e ssa y s.
( x i i )  K athryn L indskoog, "Welcome Aboard: Voyages to  N arnia 
Have U nexpected B eginnings . . . and E ndings", pp . 5 -7 . 
Lindskoog w rite s  b r ie f ly  o f h e r m eeting w ith  Lewis and how 
to  approach th e  N am ian books, b u t o f m ajor in te r e s t  a re  some 
o f h e r correspondence w ith  Lewis—a l e t t e r  from h e r o f 20 
A p ril 1956, h is  re p ly  o f 24 A p ril 1956 (reproduced  in  h is  
h an d w ritin g  as w e ll as p r in te d ) , and h is  l e t t e r  o f 29 O cto­
b e r 1957 commenting on h er m a s te r 's  th e s is  on th e  N am ian 
s to r ie s . (The second Lewis l e t t e r  was p re v io u sly  p rin te d  in  
a s l ig h t ly  more ab rid g ed  form on th e  back cover o f h e r The 
L ion  o f Judah, in  N ever-N ever Land fG rand R apids: W illiam  B. 
Eerdmans P u b lish in g  Company, 1973] . ) ( x i i i )  Accompanying 
th is  in tro d u c tio n  i s  a c a rto o n  draw ing o f Lew is, w ith  banner 
and s h ie ld , drawn by [John  V .] Law ing[, J r . , ]  re p r in te d  from 
C h ris tia n ity  Today, 18:3 (9 November 1973), 1 (c o v e r); i t  i s  
a lso  rep roduced , in  la rg e r  form , on p . 28 . (x iv ) [K athryn 
L indskoog], "A sla n 's  S pring : U nderstanding th e  F ir s t  C hroni­
c le " , pp. 12-17. A good essay, containing a number o f b r ie f 
com parisons with other ch ild ren 's lite ra tu r e  (George MacDon­
a ld ’ s The P rincess and Curdle, E. N esb it's "Amabel's Aunt", 
Lewis C a rro ll' s  Al i c e 's  Adventures in  Wonderla, Beatrix
P o tte r 's  The Tale o f Mrs. Tiggy-W in k le , Hans C hristian Ander­
s o n 's  "The Snow Q ueen"), obviously intended, fo r  the most 
p a r t , as an example o f the sorts o f top ics groups could .devel­
op in  th e i r  d is c u ss io n s . The f ir s t  (u n titled ) section  begins 
w ith  th e  f i r s t  f iv e  sen ten ces o f th e  book—w hat they t e l l ,  
what th e y  p rep a re  th e  re a d e r fo r  (p p . 1 2 -1 4 ). The second 
se c tio n , " Id e n tity  and Evil" (p p . 1 4 -1 5 ), i s  le s s  u n if ie d , 
b u t i t  co v ers such to p ic s  as L u cy 's h an d k erch ie f, Edmund's 
bonds, and th e  tu rn in g  p o in t o f th e  s to ry  (when Edmund fe e ls  
so rry  fo r  th e  young s q u ir re l who i s  changed to  s to n e ). The 
th i r d  s e c tio n , "Names and Changes" (p p . 15 -1 6 ), tr a c e s  v a rio u s 
names th ro u g h  th e  book—fo r  exam ple, th e  one use o f J a d is . th e  
v a rio u s a tt itu d e s  tow ard th e  name A slan . On p . 16 a re  two 
b r ie f  s e c tio n s , o f which th e  f i r s t ,  " Iro n y " , has an in d ic a tiv e  
t i t l e ;  th e  second, " T r in ity " , id e n t if ie s  F a th e r C hristm as w ith  
th e  H oly S p ir i t .  The s ix th  se c tio n  o f th e  e ssay , "P rom ises" 
(p p . 1 6 -1 7 ), d isc u sse s  th e  d e d ic a tio n  o f th e  book to  Lucy 
B a rfie ld , and t e l l s  o f L in d sk o o g 's v i s i t  to  h e r in  a London 
h o s p ita l, (xv) Roger Lancelyn G reen, "Out o f a N am ian Mind: 
An E yew itness Account o f N a rn ia 's  B irth "  (pp . 2 8 -3 0 )—a re ­
p r in t from P u ffin  A nnual. No. 1 (1974), 104-106, where i t  was 
t i t l e d  "C . S . L ew is", (x v i) C lyde S . K ilb y , "H igher Up and 
F a rth e r In" (p p . 51-53)—a s e r ie s  o f ex ce rp ts from  The C h ris­
t ia n  W orld o f C. S . Lewis (Grand R ap ids, M ichigan: W illiam  B. 
Eerdman, 1964), a l l  from  th e  f i f t h  ch a p te r (p p . 116, 136, 141- 
14 4 ). The synopses o f th e  C h ro n ic les used in  th e  o th e r chap­
t e r s ,  m entioned above, come from  th is  same ch a p te r in  K ilb y 's  
book (p p . 117—136), and in c lu d e  th e  e r ro r  in  th e  summary o f 
The S ilv e r  C hair which makes J i l l  P o le a co u sin  o f th e  o th e r 
c h ild re n .
(c ) S y lv ia  A ruffo Sm ith, "A Map o f N arn ia , to  Which i s  
Added Sundry Lands A d jo in in g ". P o s te r. One page, p rin te d  on 
one s id e , 27 7 /8 " (v e r tic a l)  x  20" (h o r iz o n ta l) . The main 
map c o n ta in s  N arn ia and A rchenland; in s e t upper r ig h t i s  
E ttin sm o o r; m iddle r ig h t, Calorm en; and, ac ro ss th e  bottom , 
th e  is lan d s o f The Voyage o f th e  "Dawn T read e r" . T ree s, 
c i t i e s ,  m ountains, and o th e r sp e c if ic  item s a re  i l lu s tr a te d  
on th e  map, as w e ll a s , in  some c a se s , named.
(d ) Joe Van S everen , "He i s  n o t a tam e lio n " . P o s te r.
One page, p rin te d  on one s id e , 27 7 / 8 " (v e r tic a l)  x  20" 
(h o r iz o n ta l) . The head o f a l io n , in  c o lo r , w ith  th e  above 
slo g an  below .
(e) A. C liffo rd  M o rris, " P o r tr a it o f C. S . Lew is"—a 
ta p e  reco rd in g  o f a B .B .C . b ro ad cast on Lewis (o r ig in a l 
b ro ad cast d a te  n o t g iv e n ). R em iniscences by th e  man who 
drove Lewis in  a h ire d  c a r to  v a rio u s appoin tm ents. A s l ig h t­
ly  lo n g er p r in te d  v e rs io n  (in c lu d in g  a poem by M orris on 
Lewis a t th e  co n c lu sio n ) i s  a v a ila b le , under th e  t i t l e  "A 
C h ris tia n  G entlem an", in  "C. S . Lewis a t th e  B reak fast T able" 
and O ther R em iniscences, ed . James T . Como (New York: M acm il- 
la n  P u b lish in g  Company, 1979), 192-201.
L indskoog, K athryn; Owen B a rfie ld ; Eugene McGovern; and An­
thony F . M archington. "D ialogue: R esponses to  K. L ind­
skoog on C. S . Lewis" [ s u b t i t le  from c o n te n ts ' p ag e].
C h r is tia n ity  and L ite ra tu re . 28 :2  (W inter 1979), 9 -1 4 .
The e d ito r ia l n o te  a t th e  f i r s t  s ta te s  th a t two o th e r l e t t e r s  
much l ik e  th e  f i r s t  two were rec e iv e d , b u t th ey  a re  n o t p rin te d  
because th e y  add n o th in g  o f su b stan ce , (a ) Owen B a rfie ld , 
l e t t e r ,  pp . 9 -1 0 . B a rfie ld  o u tlin e s  th e  h is to ry  o f th e  ex e- 
c u to r s /tru s te e s  o f th e  Lewis e s ta te , c la r ify in g  th e  p a r t o f 
L indskoog 's o r ig in a l essay  ( in  th e  Summer 1978 is su e ) which 
invo lved  him; he adds th a t h e r account o f th e  re la tio n s h ip  
betw een W alter Hooper and W. H. Lewis i s  w ide o f th e  m ark.
(b ) Eugene McGovern (e d ito r  o f CSL). l e t t e r ,  pp . 10-11. Mc­
Govern p ro te s ts  th e  p u b lic a tio n  o f L indskoog 's a r t ic l e ,  say­
in g  i t  i s  b o th  u se le ss  and obnoxious; he i s  n o t a ttem p tin g  
to  answ er any o f h e r q u e s tio n s , (c ) Anthony J '. M archington, 
l e t t e r ,  pp . 12-13. M archington re p o rts  on a new method o f 
te s tin g  fo r  b o n fire s  (th e  m ethodology, accord ing  to  h is  f i r s t  
fo o tn o te , i s  " to  be p u b lish e d " ); th i s  method was ap p lied  to  
th e  a re a  which W alter Hooper ( r e lu c ta n tly , accord ing  to  March­
in g to n ) p o in ted  o u t as th e  p lace  o f th e  b o n fire  in  which W.
H. Lewis d estro y ed  many p ap ers fro m 'K iln s ; an a re a  o f approxi­
m ately  o n e -th ird  o f an acre  was checked, and i t  was found 
th a t no such b o n fire  had tak en  p lace  th e re  in  at le a st eight 
hundred y e a rs . (Note: h is receiving C. S . Lewis papers res­
cued from  th o se  burned i s  the b asis fo r  Hooper's ownership 
o f a la rg e  number o f Lewis m anuscripts.) B ibliographic note:
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M archington re fe rs  to , b u t does n o t g ive th e  c ita tio n  fo r , an 
in terv iew  o f Hooper in  " th e  U n iv e rs ity  paper" in  which Hooper 
c a lls  such checking o f carbon and ash d e sp o s its  "sim ply  ab­
su rd ". (d ) K athryn Lindskoog, re p lie s , pp . 13-14. Lindskoog 
e s s e n tia lly  asks fo r  fa c tu a l c o rre c tio n s o f th e  e rro rs  B ar- 
f ie ld , McGovern, and o th e rs  have claim ed in  h e r o r ig in a l a r t i ­
c le . She says she know n o th ing  about m atte rs suggested  in  
McGovern's assum ption about th e  reasons fo r  h er a r t ic le . She 
draws back from a few t r i v i a l  q u estio n s in  h e r o r ig in a l a r t i ­
c le —fo r example, about w hether th e  B odleian L ib ra ry  lim its  
access to  i t s  m a te ria ls ; she has presum ably lea rn ed  th a t many 
research  lib r a r ie s  do.
Note: in  a  p erso n a l communication K athryn Lindskoog de­
c la re s  h er co n v ic tio n  th a t th e  M archington l e t t e r  i s  a spoof: 
th e re  was no such s c ie n tif ic  t e s t .  Some of th e  people named 
in  th e  l e t t e r  a re  r e a l people, but a re  m is -id e n tif ie d . She 
d isc la im s knowledge o f th e  s to ry  o f th e  l e t t e r 's  o rig in  and 
purpose, b u t p o in ts  out th a t Anthony M archington i s  W alter 
H ooper's fr ie n d  and c o -s c rip t-w rite r  w ith  Hooper o f th e  film  
th ro u g h  Joy and Beyond.
M iesel, Sandra. "The Mana C ris is : An A ppreciation" [an  a f te r ­
w ord], pp . 194-213. In  The Magic Goes Away. by L arry  N iven. 
(1978, tra d e  pap erb ack .) New fo rk : Ace Books, 1979 (m ass- 
m arket paperback, id e n tic a l in  te x t b u t reduced in  s iz e ) , 
v i 218 pp. [L ew is, 195i 211; T o lk ien , 196-197. ]  Cover 
by B o ris (V a lle jo ); in te r io r  il lu s tr a t io n s  by E steban M aroto. 
(N ote: th e  s u b tit le  o f M ie se l's  essay  i s  found on th e  con­
te n ts  page—p . v—and n o t on th e  t i t l e  page o f h er work— 
p . 194.)
M issel w rite s  an essay  on N iven 's n o v e lla  w ith  some in te re s tin g  
sid e  comments. She d is tin g u ish e s  betw een fo u r ty p es o f popu lar 
ad u lt fa n ta s ie s : th e  lo g ic a l fa n ta sy  o f N ivens, L. Sprague de 
Camp and F le tc h e r P ra t t , Poul Anderson ( in  O peration  Chaos) , 
and o th e rs ; th e  h igh fa n ta sy  w ith  m ythic overtones o f W illiam  
M orris, Lord Dunsany (o f some o f h is  w orks), E . R. E ddison, 
T olkien (p p . 196-197), and U rsula K. Le Guin; th e  secu la riz e d  
G othic f ic tio n  (n o t M ie se l's  term ) o f H. P . L o v ecraft, C lark  
Ashton Sm ith, and August D erle th ; and th e  sword—and—so rcery  
adventure ta le s  o f R obert E. Howard and h is  im ita to rs . A lso, 
she c ite s  Lewis tw ice  as an a u th o rity : on th e  r e a l is t ic  te c h ­
nique o f th e  m edieval p o e tic  n a rra tiv e s  (p . 195) and on grow­
in g  up (p . 211).
Moramarco, S h e ila  S o b e ll. "New C ollege C raze: Anyway, I t  
B eats Swallowing G oldfish" (on co v er); "Ogres and M onsters 
Take Over th e  Campus" (on a r t ic l e ) .  Parade: The Sunday 
Newspaper M agazine. 27 January  1980, pp . 4-5  [T o lk ien ,  p.
5 ]. (N ote: Parade appears as a Sunday se c tio n  o f The F o rt 
Worth S ta r Telegram , The Sunday Oklahoman, and o th e r new s- 
p a p e rs .)
An essay  on th e  p o p u la rity  o f a fan tasy -b ased  sem i-war-gam e, 
Dungeons and D ragons. "Most fan s p re fe r to  in v en t th e i r  own 
dungeon m odels, look ing  to  th e  fan ta sy  ta le s  o f J .  R. R. T ol­
k ien , Edgar R ice Burroughs and F r itz  L eiber fo r  in s p ira tio n "
(p . 5, c o l. l ) .  John Ba il l l e  o f Nottingham U n iv e rsity , Eng­
lan d , i s  quoted in  th e  la s t  paragraph , in  what seems to  be a 
paraphrase o f T olk ien : " I s  to o  much fan ta sy  ro le -p la y in g  a bad 
th in g ?  'N o ,' says B a il lie . 'The on ly  people who want to  sto p
fan ta sy  because i t ' s  an escape from r e a l i ty  a re  th e  ja i le r s __
th o se  who want to  lo ck  up th e  im agination*" (p . 5 , c o l. 4 ) .
Palm er, S h irle y . '" J u s t  One More C hapter—P lease  ! '"  C h ris tia n  
H erald : An ev an g elica l fam ily  m agazine. 101:3 (M arclT l978), 
l6 -1 8 , 20-21. ( I llu s tr a te d  w ith  a photograph o f E a rl and 
S h irley  Palm er, tak en  by Russ Busby, p . 17; and an u n cred ited  
draw ing o f A slan and two c h ild re n , no t by P au lin e  Baynes,
p . 2 1 . )
An e n th u s ia s tic  a r t ic le  about read in g  fa n ta s ie s  to  c h ild re n , 
and i t s  C h ris tia n  b e n e fits ; th e  examples in  th e  a r t ic le  i t s e l f  
a re  a l l  from Lewis o r T olk ien—The L ion, th e  W itch and th e  
W ardrobe, pp. 16, 18, 20; The Voyage o f th e  "Dawn T reader"-,
P* 18; The H orse and H is Bov, pp . 18, 21; The S ilv e r C h a ir, p . 
21; "Sometimes F a iry  S to rie s  May Say B est W hat's to  be S aid ", 
p . 21; The Lord o f th e  R ings, p . 20; "On F a iry -S to rie s" , p .
18. One example: " I  b e liev e  fa n ta sy  has two main concerns.
The f i r s t  has to  do w ith  e v il . . . . F antasy  . . . a llu d es 
to  th e  s tru g g le  th a t each o f us has w ith  th e  p o te n tia l fo r  
e v il w ith in  u s . . . .  As th e  good hero emerges th e  c h ild  is  
helped w ith  h is  m oral d e c is io n . C h ild ren  see th a t th e  d ec is io n  
fo r  e v il causes a lie n a tio n  and se p a ra tio n . [H er i l lu s tr a t io n
i s  from The S ilver Chair.]  . . . Secondly, I  b elieve that 
fantasy ta le s  deal with the fear we a ll  have experienced: the  
fear of being alone. I love to  read to  my children the story  
of Shasta among the tombs from The Horse and His Bov [because 
Aslan turns out to  have been with him]" (pp. 20-21).
See also John Kenyon, "Good Books: a question o f C hristian  
p rio r ities: A conversation with Clyde S. Kilby", for a second 
item on the Inklings in  the same issu e .
M einers, R. K. "O pposition  I s  True F rien d sh ip " . Denver 
Q u a rte rly , 12:1 (S pring 1977), 270.
A fo u r - lin e , te tra m e te r epigram , rhyming AABB, d ed ica ted  " to  
O .B." An a llu s io n  to  B a rf ie ld 's  d ed ica tio n  o f P o e tic  D ic tio n  
to  Lewis seems p ro b ab le .
Moore, M axine. "The Use o f T ech n ical M etaphors in  Asimov’s 
F ic tio n " . In  Isaac  Asimov, ed . Joseph D. O lander and 
M artin  H arry G reenberg, pp . 59-96 [L ew is, 6 2 ]. A fterw ord 
(to  th e  volume) by Isaac  Asimov. W rite rs o f th e  2 1 st Cen­
tu ry  S e rie s . New York: T ap lin g er P u b lish in g  Company, 1977. 
Index. 248 pp.
The volume in  which th is  essay  appears i s  a c o lle c tio n  o f 
n in e essays on A sim ov's scien ce  f ic tio n , some re p r in te d , some 
w ritte n  fo r  th e  book, on such to p ic s  as h is  s c ie n c e -f ic tio n  
m y ste rie s , th e  c h a ra c te riz a tio n  in  h is  n o v e ls , and h is  under­
stan d in g  o f ro b o ts . There i s  a b ib lio g rap h y  o f A sim ov's SF 
and h is  S F -re la ted  a r t ic le s .
M oore's re fe ren ces to  Lewis—two on th e  same page—are  n o t 
p a rt o f h er t i t u l a r  stu d y  o f m etaphors, b u t p a r t o f a b r ie f  
c o n tra s t o f th e  SF au th o rs who a re  s tu d ie d  in  E n g lish  c la s s ­
rooms—W ells, V erne, H uxley, O rw ell, Lew is, and W alter M il­
l e r ,  J r . —and Asimov who, in  h is  seem ing s im p lic ity  o f s ty le  
and p lo t, i s  n o t. (U n fo rtu n ate ly  fo r  M oore's th e s is  a t th i s  
p o in t, h e r l i s t  i s  n o t e n tire ly  a c c u ra te . In  Jack  W illiam ­
so n 's  survey o f SF co u rses, S cience F ic tio n  Comes to  C ollege:
A P re lim in ary  Survey o f C ourses O ffered  [ P o rta le s . New M exi-' 
co: p r iv a te ly  p rin te d , 1971] , n e ith e r  Lewis n o r Asimov made 
th e  b a s ic  l i s t  o f s c ie n c e -f ic tio n a l w rite rs  whose works were 
s tu d ied : th o se  works to p p in g  th e  l i s t  were A rthur C. C la rk e 's  
C h ildhood 's End and W ells' The Time M ach in e: n ex t in  lin e  
were works by R obert A. H e in le in , H uxley, and The War o f th e  
W orlds bv W ells. Lewis was tau g h t in  some co u rses on dys­
to p ian  and fa n ta sy  f ic tio n , how ever.)
M orse, R obert E . "From Snake to  C a te rp illa r" . The C ;a s s ic al 
O utlook. 54:3 (November 1976), 25-26.
Morse compares V e rg il's  Sinon ( in  th e  A eneid, Bk. 2 ) w ith  
T o lk ie n 's  Grim^. Both are  developed w ith  snake im agery; bo th  
are  e v il c o u n se lle rs  to  a k ing  (Priam  and Theoden—who share 
some im agery th em se lv es). But S in o n 's  h is to ry —a c a p tiv e  who 
becomes an e v il co u n se lle r b rin g in g  d is a s te r—is  -reversed fo r  
Grim a, who ends up "going in to  O rcthanc, now a p riso n "  (p .2 5 ).
Rem ington, B arbara. M id d le-earth  M ural. New York: In te r ­
n a tio n a l P o lygon ics, n .d .
T his i s  a boxed jigsaw  pu zzle  (No. R10l )  o f th e  cover—sequence 
c rea ted  by Remington fo r  th e  B a lla n tin e  Book e d itio n  o f The 
_Lord o f th e  R ings in  1968; a t th e  tim e i t  c re a te d  some comment 
through i t s  d e p ic tio n  o f liz a rd s , snakes, and long-necked 
b ird s  which had l i t t l e  to  do w ith  T o lk ie n 's  f ic t io n . No 
h o b b its are  shown, b u t th e  c e n te r o f th e  m ural has a d ep ic­
tio n  o f Shelob in s id e  a m ountain and two N azguls appear n ear 
a v o lcan ic  m ountain on th e  r ig h t th i r d . (The l e f t  th ird  was 
used on The F ellow ship  o f th e  R ing; th e  c e n te r, on The Two 
Towers: and th e  r ig h t th ir d , on The R eturn o f th e  K in g .) A 
h in t o f P ic a s so 's  G uernica appears in  th e  horse a t th e  bottom  
o f th e  r ig h t th i r d . The jigsaw  p u zzle  has over 500 n ie c e s , 
and th e  fin ish e d  puzzle m easures 1 5  by 2 1  inches
R uss, Joanna. "Books". The M agazine o f F an tasy and Science 
F ic tio n . 56:2/333 (F ebruary  1979), 62-70 [Lew is and T ol­
k ien , 68 -69]. W ith subsequent le t te r s  in  5 7 :l/3 3 8  (Ju ly  
1979), 157-159 [L ew is, 158; T o lk ien , 1 5 8 - 1 5 9 ] ,  and a sec 
ond "Books" column, 57:5/342 (November 1979), 102-108 
[L ew is. 105, 108; T o lk ien , 105, 107-108].
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As in d ic a te d  above, th i s  i s  a sequence o f th re e  item s, (a )
The o rig in a l book review  in  th e  F ebruary  1979 is su e  o f F an tasy  
and Science F ic tio n . What began most o f th e  d isc u ssio n  i s  th e  
la s t  se c tio n  o f th e  rev iew , pp . 67-70, in  which Russ d isap ­
proves o f Stephen D onaldson 's Lord F o u l's  Bane and Joy C h an t's 
The Grey Mane o f M orning, h e r nom inal s u b je c ts , by means o f an 
a tta c k  on h ero ic  fa n ta sy . She m entions " th e  f ix i ty  o f L ew is' 
and T o lk ie n 's  c h a ra c te rs"  w ith  an a llu s io n  to  Bored o f th e  
R inas: she says Lewis manages to  p a r tly  "d isg u ise  th e  d read fu l 
p re d ic ta b ility  o f h is  N arnia books" (sh e  i s  s t i l l  th in k in g  o f 
ty p e  c h a ra c te rs ) w ith  h is  a b il i ty  to  change scen ery ; Lewis 
p u ts The L ion, th e  W itch and th e  W ardrobe in to  a C h ris tia n  
s tr a it ja c k e t and he could  fin d  "no a n tag o n ist b u t th a t o ld  
s e x is t s te re o ty p e , th e  proud, independen t, and th e re fo re  w icked, 
woman"; she p ra is e s  U rsu la K. Le G u in 's Jungian  p o s itio n  on 
e v il , o r th e  Shadow, m entioning i t  " i s  a b so lu te ly  o p p o site  to  
L ew is's, T o lk ie n 's , o r any o th e r h ero ic  f a n t a s i s t [ '] s  I  know" 
( th is  i s  in  a fo o tn o te ); f in a lly , she m entions th a t D onaldson 's 
f ic tio n  has "T olkienesque echoes" (p p . 6 8 - 6 9 ) .  In  g e n e ra l, 
she a p p lie s  th e  n o v e lis tic  y a rd s tic k  to  th e  rom ance, although  
h er c e le b ra tio n  o f Le G u in 's T a o is tic  y in-and-yang  u n ity  sug­
g e s ts  p a rt o f h e r b ia s  i s  a g a in s t C h ris tia n  th eo lo g y  (u n le ss  
she has m issed Le G u in 's sta tem en ts and a c tu a lly  b e lie v e s  Le 
Guin began from Ju n g ). The cho ice o f L ew is's N am ian s to r ie s , 
which he co n sid ered  f a ir y  ta le s ,  seems an odd cho ice to  i l l u s ­
t r a te  c h a ra c te riz a tio n  in  th e  h e ro ic  rom ance.
(b ) " L e tte rs : F an tasy  Books and Joanna R uss", in  th e  Ju ly  
1979 is s u e . James P . Hanrahan (pp . 157-158) com plains o f , a -  
mong o th e r th in g s , Russ c it in g  C. S. Lewis and George MacDonald 
as exam ples o f h e ro ic  fa n ta sy , in s te a d  o f stu d y in g  b e tte r  
w rite rs  in  th e  g en re. Mark Pundurs (p . 158) d isa g re e s w ith  
R u ss 's  sta tem en t th a t h e ro ic  fa n ta sy  avoids r e a l changes: he 
in s ta n c e s  th e  c h a ra c te r o f A ragom . Debra A. Bacon (p p . 158- 
159) p ra ise s  dream ing and The Lord o f th e  R ings over r e a l i ty  
and H arlan E llis o n 's  w orksl Russ (p . 159) re p lie s  b r ie f ly , 
prom ising th e  subsequent colum n.
(c ) The second "Books" colum n, in  th e  November 1979 is s u e .
(In  a fo o tn o te  to  th e  l e t t e r s ,  in  th e  Ju ly  is s u e , p . 159, th i s  
a r t ic le  i s  c a lle d  " In  D efense o f C ritic is m " .)  Russ o f fe rs  a 
w ell-co n sid e red  sta tem en t o f h er c r i t i c a l  approach and p o s itio n . 
In  so f a r  as Lewis and T o lk ien  a re  concerned, she s ta te s  " th e  
most generous consensus o f m ainstream  c r i t i c a l  o p in io n  i s  th a t 
th e y  a re  good, in te re s tin g , m inor au th o rs" (p . 1 0 5 ) ; she adds 
th a t th e i r  stro n g  p o in t i s  th e i r  paysages m o ra lisés (p p . 107- 
108). More g e n e ra lly , she seems to  be n o n -re lig io u s , conclud­
in g  "R e a lity  i s  ev ery th in g . R e a lity  i s  what th e re  is "  (p .
108). She i s  th u s a g a in s t th e  escapism  o f h e ro ic  fa n ta sy , a l­
though h er sta tem en t a g a in s t Lewis and T o lk ien —as in d ic a te d — 
is  no t as h arsh  as th a t in  th i s  column a g a in s t some o f th e  le s ­
s e r  w rite rs  o f th e  g en re. S ince h er o n ly  S D ecific re fe re n c e  to  
L ew is's fa n ta sy  w ritin g s  h e re , as b e fo re , i s  to  th e  N am ian 
books (p . 108), i t  i s  n o t c e r ta in  th a t she knows T i l l  We Have 
Faces and th a t h e r view  o f i t ,  qua w ritin g , i s  a t th e  le v e l o f 
h e r o th e r judgm ents. There i s  a lso  an in te re s tin g  au tob iograph­
ic a l  sta tem en t in  th i s  second colum n, when she comments th a t 
she un d erstan d s th e  appeal o f escapism  v ery  w e ll, having sp en t 
h e r tw e n tie s  read in g  E ddison and T o lk ien , and even adap ting
The H obbit fo r  th e  stag e  (p . 107).
S ch o les, R o b ert, and E ric  S . R abkin. SF: S cience F ic tio n :
H isto ry , S cien ce , V isio n . New York: O xford U n iv e rs ity
P re ss , 1977. x  + 2 5 8  pp . Index . [L ew is, 43-51 , 8 7 , 168,
226, 239; T o lk ien , 2 4 3 .]
A good c r i t i c a l  survey o f sc ien ce  f ic t io n , p robably  in ten d ed  
as a tex tb o o k  fo r  SF co u rse s. The f i r s t  s e c tio n , "H is to ry " , 
pp. 1 - 1 0 9 , co n ta in s as one o f i t s  su b sec tio n s a d isc u ssio n  o f 
Lewis in  "A n ti-S cien ce F ic tio n " , pp . 42 -51 . T his h is to ry  sec­
tio n  as a whole i s  a s a tis fa c to ry  d iscu ssio n  o f m ajor w rite rs  
( th a t o f Poe i s  th e  le a s t  co m p lete). Lewis i s  th e  "m ost v ig ­
orous champion" (p . 43) o f th e  re lig io u s  re a c tio n  a g a in s t 
O laf S tap led o n 's  ty p e  o f s p i r i tu a l  ev o lu tio n  (more s p e c if i­
c a lly , ev o lu tio n  to  S p ir it)  and th e  g en e ra l American o r G em s- 
back ian  c e le b ra tio n  o f technology  and t e r r i t o r i a l  im p eria lism . 
Lewis i s  seen as a d id a c tic  f ic tio n -w r ite r , com bining s to ry ­
te l l in g  and p h ilo so p h ic a l purpose in  a manner analogous' to  
th a t o f S penser. The au th o rs p o in t to  se v e ra l a r t i s t i c  flaw s: 
f i r s t ,  th a t Weston i s  fo r  b o th  th e  G em sbackian and th e  S ta - 
p ledon ian  id ea s in  im m ediately subsequent ch ap te rs (6 and 7) 
o f P e re lan d ra . when th e  two id ea s are  them selves in  c o n f lic t . 
(T h is is  r e a lly  a c o n f lic t betw een W eston's p o s itio n  in  Out 
Of th e  S ile n t P lan e t and in  P e re lan d ra . fo r  th e  passage in
Ch. 6 i s  a summary o f w hat p o s itio n  he had h e ld  when Ransom 
knew him b e fo re .) Second, th a t  th e  co n clu sio n  o f T h a t H id eo u s  
S tren g th  has to o  easy  a v ic to ry  o f good o v er e v i l .  The au - 
th o rs  a re  a lso  b o th ered  by L ew is's a tt itu d e s  o f sex u a l h ie r ­
arch y , h is  a n ti - b i r th  c o n tro l argum ent (so  f a r  as th e  S tu d - 
docks are  concerned) in  th e  th i r d  book , and re la te d  m a tte rs . 
But th ey  p o in t c le a r ly  to  h is  u n d erstan d in g  o f b eh av io rism , 
and th e  dangers which p lan s fo r  b eh av io r-m o d ific a tio n  e n ta i l  
when th e  s c ie n tis ts  who are  in  c o n tro l la c k  any s ig n if ic a n t se t 
o f v a lu e s . S cience f ic t io n , s in ce  sc ien ce  i t s e l f  does no t 
g iv e any s e t o f v a lu e s—o r so most s c ie n tis ts  a g re e , say  th e  
au th o rs—has o fte n  been invo lved  in  an attem pt to  p ro je c t th e  
l i f e  o f reaso n , in  a c u ltu re  w ith  U tilita r ia n is m  and Marxism 
as th e  m ajor p h ilo so p h ic a l p o s itio n s . " In  many re sp e c ts  
[L ew is] has th e  advantage over h is  a d v e rs a rie s . H is p o s itio n  
i s  co h e ren t, c o n s is te n t, and backed by two thousand  y e a rs  o f 
th e o lo g ic a l te s tin g  and l i te r a r y  enrichm ent. H is enem ies a re  
them selves d iv id ed , o fte n  confused , and faced  w ith  th e  enor­
mous d if f ic u l ty  o f c o n s tru c tin g  an e th ic  upon h y p o th esis ra th ­
e r th an  re v e la tio n "  (p . 4 9 ). But fo r  many m odem s, such prob­
lem s as o v erp o p u la tio n  and women's r ig h ts  a re  n o t accep tab ly  
answ ered in  L ew is's co n serv atism . In  a d d itio n  to  th e  Ransom 
T rilo g y , th e  au th o rs m ention th e  C h ro n ic les o f N arn ia , The 
A b o litio n  o f Man, The Problem  o f P a in . M irac le s, and Of O ther
W orlds. and a llu d e  to  "The Dark Tow er". 
L ew is's works a re  compared to  o th e r re lig io u s  SF: James 
B lis h 's  A Case o f C onscience (p . 50) and W alter M ille r 's  A 
C a n tic le  fo r  L eibow itz (d p. 90. 2 2 6 ). Lewis i s  no t m entioned 
in  th e  second se c tio n  o f th e  book, "S cience" (pp . 111-162); 
and th e  two re fe re n c e s  in  th e  la s t  p a r t , "V ision" (p p . 163- 
2 3 3 ), which in c lu d es a d isc u ssio n  o f te n  re p re se n ta tiv e  n o v e ls , 
a re  b r ie f —e .g . , h is  use o f B ib lic a l myths i s  s ta te d  in  a sub­
se c tio n  on S F 's "Myths and M yth-making" (p p . 1 6 5 - 1 6 9  [ 1 6 8 ] ) .
Of th e  te n  n o v els analyzed , th re e  a re  ones which Lewis had 
p ra ise d , although  o n ly  in  one c a se , th a t o f David L in d say 's  A 
Voyage to  A rc tu ru s. i s  h is  p ra is e  m entioned (and th a t , e a r l ie r  
in  th e  book, p . 4 9 ). There are  a lso  re fe re n c e s to  Lewis in  
th e  an n o ta tio n s o f two o f th e  c r i t i c a l  volum es in  th e  b ib lio ­
graphy (p . 239); T o lk ien  appears in  th e  volume o n ly  in  th e  
l i s t  o f aw ard-w inning books: th e  1957 In te rn a tio n a l F an tasy  
Award fo r  The Lord o f th e  Rings (p . 243).
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MYTHCON xi
July 25-28 University of Nevada at Reno
Registration  fee:  $1000, after March 1st:  $1500 Rooms 
are $10 per person, per night, doubles only M eal 
tick ets are $25  (in clu d in g  th e feast) or  $5  for  th e feast on ly S en d  in  
th e  fo rm  b e lo w ; w e  w ill g e t it to  th e  v a r io u s ch a irm en M y th c o n  
X I , D e b b ie  S m ith , 3 5 0  G e n tr y  W y ., S p a c e  # 6 , R e n o , N V  8 9 5 0 2
